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i -  ' - - : - : -  : -  , ' ,e :e^ssracce:  l r ^3 ; r 'e - : iah(an  oe i 'nbangunan ged i . ing  baru  yang te r le tak  d i  Ja lan  Majapah i t  No.3 .  Gedung in i
: r : - - : r : -  s : :a ! :  - -seur  dan fuanc  pe iemuan untuk  L i te rary  Soc le ty  (dahu lu  bernama "Soc ie te i t  de  Harmon ie" . )  Lokas i
; : :  -  - ;  -  - i? ( : -2 -J  -en jad i  bag ian  daa kompieks  Sekre tar ia t  Negara
=: - - i ' . - , -  ' aa2  se te lah  ko leks i  memenuh i  museum d i  Ja lan  Majapah i t ,  pemer in tah  H ind ia -Be landa mend i r i kan  gedung yang
-  - ; ,= :  
.  
-  -2s '  d i tempat i  Gedung museum in i  d ibuka un tuk  umum pada tahun 1868 Sete lah  kemerdekaan Indones ia ,
- : -= . : .  / : : - :a ' raan Indones ia  yang menge lo la  menyerahkan museum tersebut  kepada pemer in tah  Repub l ik  Indones ia ,
: - : - - - ,2 : : : : :3 ' -oga l  17  September  1962 Se jak  i tu  penge lo laan museum d i lakukan o leh  D i rek tora t  Jendera l  Kebudayaan,  d i
t : - : -  ' ' i -31e-ar  Pend id ikan dan Kebudayaan Mula i  tahun 2005,  Museum Nas iona l  berada d i  bawah penge lo laan
' : - : - ' : - : -  {e ruCayaan dan Par iw isa ta  sehubungan dengan d ip indahnya D i rek tora t  Jendera l  Kebudayaan ke  l ingkungan
, : - : - : -a -  :e rsebut  I \ ' /useum Nas iona l  juga  d ikena l  sebaga i  Museum Gajah  karena d ihad iahkannya pa tung ga jah  berbahan
:=- - - ; ; -  : : r  Ra ja  Chu la longkorn  dar i  Tha i land pada tahun 1871 yang kemudian  d ipasang d i  ha laman depan museum.
J : : .  : - -  : : -  k ian  se jak  28  Mei  1979,  nama resmi  lembaga in i  ada lah  Museum Nas iona l  Repub l ik  Indones ia
l= - : : -  ; : ya  K las is isme,  gedung Museum Nas iona l  Repub l ik  Indones ia  ada lah  sa lah  sa tu  wu jud  pengaruh Eropa,  te ru tama
r i - i - r= i  : caa  Pencerahan.  yang muncu l  pada sek i ta r  abad '18  Gedung in i  d ibangun pada tahun 1862 o leh  pemer in tah
- - r=z : : - .Japan a las  perh impunan Batav iaasch Genootschap van Kunsten  en  Wetenschappen yang ber tu juan mene laah
- r : - - - - :  
. r  ian  d i  H ind ia  Be landa Sayap baru  d i tambahkan pada tahun 1996 d i  sebe lah  u ta ra  gedung lama.  Gedung in i
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' , r -s : , -  Ga jah  banyak  mengo leks i  benda-benda kuno dar i  se lu ruh  Nusantara .  Antara  la in  yang te rmasuk ko leks i  ada lah  arca-
r 'r€ <ric prasasti .  benda-benda kuno lainnya dan barang-barang keraj inan Koleksi-koleksi tersebut dikategorisasikan ke
: : : -  e tncgra f i ,  perunggu,  p rase ja rah ,  keramik ,  teks t i l ,  numismat ik ,  re l i k  se ja rah ,  dan benda berharga.  Cata tan  d i  webs i te
' , r -s : - i . i ^  Nas iona l  Repub l ikJndones ia  pada tahun 2001 menun jukkan bahwa ko leks i  te lah  mencapa i  109.342 buah.  Jumlah
, :  = .s  i lu lah  yang membuat  museum in i  d ikena l  sebaga i  yang te r lengkap d i  Indones ia .  Pada tahun 2006 jumlah ko leks i
- - : : -T  sudah meleb ih i  140000 buah,  mesk ipun hanya seper t iganya yang dapat  d iper l iha tkan kepada kha layak ,  Sebe lum
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-: :r : '  naskah-naskah manuskrip kuno Naskah-naskah tersebut dan koleksi perpustakaan Museum Gajah lainnya kini
:  s - i€ r i  d i  Perous takaan Nas iona l
l - - :e r  ko leks i  banyak  berasa l  dar i  pengga l ian  arkeo log is ,  h ibah ko lek tor  se jak  masa H ind ia  Be landa dan pembel ian .  Ko leks i
. :- :r ik dan koleksi etnografi  lndonesia di museum ini cukup lengkap Koleksi yang menarik adalah patung Bhairawa. Patung
':- l  iedinggi di Museum Nasional ini  (414 cm) merupakan manifestasi dari  Dewa Lokeswara atau Awalokiteswara, yang
-:-Joakan perwujudan Boddhisatwa (pancaran Buddha) di Bumi Patung ini berupa laki- laki berdir i  di  atas mayat dan deretan
-:-;(orak serta memegang cangkir terbuat dari  tengkorak di tangan kir i  dan keris pendek dengan gaya Arab di tangan
. : -an iya  D iperk i rakan,  pa tung yang d i temukan d i  Padang Roco,  Sumatera  Bara t  in i  berasa l  dar i  abad ke  13  -  14  Ko leks i  a rca
3- : - : ra  te r tua  d i  museum in i  berupa arca  Buddha D ipangkara  yang te rbuat  dar i  perunggu d is impan da lam Ruang Perunggu
:: :-  kotak kaca tersendir i .  Sementara i tu, arca Hindu tertua di Nusantara, yaitu Wisnu Cibuaya (sekitar abad ke-4 M) terletak
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SDlah pertanyaan di bauah ini dengan tepat berdasarkan prinsip pembuatan Slgn Systemt
1. Buatlah konsep visual Sign System dari tempat tersebut (berhubungan dengan bentuk visual)? 40 Poin
2. Buat konsep peletakan dariSign System tersebut! 30 poin
3. Buat juga konsep pengaplikasian dari Sign System tersebut (berhubungan dengan bentuk papan dan
material)! 30 Poin
rFlenapkan melakukan seatching data levuat intemet.
rF.|enankan menambahkan gambar untuk menajamkan iaunban.
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